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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis daya saing pada komoditi kakao Kabupaten Bireuen serta  lebih lanjut menelaah efisiensi
pemasaran komoditi kakao melalui saluran pemasaran dan margin pemasaran yang telah dilaksanakan dengan metode survei. Data
primer dan data sekunder yang berkaitan dengan daya saing dan efisiesi pemasaran di Kabupaten Bireuen. Analisis PAM digunakan
dalam penelitian ini untuk menganalisis tingkat daya saing, dan untuk efisiensi pemasaran dilihat dari saluran pemasaran dan
margin pemasaran.Jumlah sampel petani yang diambil dalam penelitian ini sebesar 19 orang ditentukan dengan simple random
sampling dan sampel pedagang ditentukan dengan metode simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditi
kakao di Kabupaten Bireuen memiliki daya saing dilihat dari keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Analisis
keunggulan kompetitif terdiri dari keuntungan privat (PP) yang positif dan Privat Cost Rasio (PCR) yang kurang dari 1 yaitu
sebesar 0,45 menunjukkan bahwa komoditi kakao di Kabupaten Bireuen memiliki keunggulan secara kompetitif. Analisis
keunggulan komparatif terdiri dari keuntungan sosial (SP) yang positif dan Domestic Resource Cost  (DRC) yang kurang dari 1
yaitu sebesar 0,28 menunjukkan bahwa komoditi kakao di Kabupaten Bireuen memiliki keunggulan secara komparatitif. Pada
efisiensi pemasaran kakao, dari hasil penelitian pemasaran kakao kakao yang memiliki 3 tipe saluran pemasaran yang terbentuk dan
margin pemasaran menunjukkan adanya tingkat keuntungan yang berbeda bagi petani kakao. Saluran pemasaran tipe I merupakan
saluran pemasaran yang paling efisien, dengan nilai efisiensi pemasaran 11.76 %. Usahatani kakao di Kabupaten Bireuen memiliki
daya saing sehingga memberi keuntungan untuk tetap dikembangkan.
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